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October   
31st Theater bookings complete. 
    
November   
12th Get sponsorship from SJU Senate. 
24th Promotional material photoshoot. 
30th Sponsors for Chicago and Minneapolis settled. 
30th Fundraiser comedy show. 
    
December   
1st Working draft complete and submitted. 
14th Promotional materials printed. 
14th Staff positions filled. 
21st Final draft complete. 
    
January   
16th Begin rehearsal process 
  
    
February   
3rd Final revisions made. 
4th-6th Campus wide promotions. 
4th-6th Dress rehearsals. 
7th Bus stop promotion. 
7th Performance SBH 8:00pm 
14th Promotional materials due in Chicago. 
20th Social network outreach for Chicago. 
    
March   
1st Performance Stage 773 8:00pm Chicago. 
8th Performance Bryant Lake Bowl Theater 7:00pm 
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Sales Forecast Dec 7-Feb 1-Mar 8-Mar 
Total Phase 
1 
Number of seats 0 400 69 84 553 
% Attendance 0% 58% 52.80%   59% 
Attending 0 230 37 58 325 
% Paid 0% 0% 100% 100% 29% 
# of Tickets 0 0 37 58 95 
Avg. Pay $0.00  $0.00  $6.43  $10.00  $2.52  
Total Revenue $0.00  $0.00  $238.00  $580.00  $818.00  
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Income 
Statement Dec 7-Feb 1-Mar 8-Mar 
Total Phase 
1 
Rev. from Show $0  $0.00  $238  $580  $818.00  
Rev. from 
Sponsors $0  $100  $100  $0  $200  
Gross Profit $0  $100  $338  $580  $1,018  
            
Expenses           
Theater Cost $0  $45  $350  $290  $685  
Marketing $0  $0  $0  $0  $0  
Travel $0  $0  $100  $20  $120  
Labor $0  $0  $0  $0  $0  
Total Expenses $0  $45  $450  $310  $805  
            
Net Profit $0  $55  ($112) $270  $213  
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Cash Flow Dec 7-Feb 1-Mar 8-Mar 
Total Phase 
1 
Beginning Cash $0  $1,000  $1,055  $943    
            
Receipts           
Sales $0  $0  $238  $580    
Sponsors $0  $100  $100  $0    
Owners $1,000  $0  $0  $0    
Total Receipts $1,000  $100  $338  $580  $2,018  
            
Disbursments           
Assets $0  $0  $0  $0    
Goods $0  $0  $0  $0    
Expenses $0  $45  $450  $310    
Total $0  $45  $450  $310  $805  
            
Ending Cash $1,000  $1,055  $943  $1,213  $1,213  
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Balance Sheet Dec     Mar 
          
Assets         
Cash $1,000      $1,213  
Total Assets $1,000      $1,213  
          
Liabilities and 
OE         
Current $0      $0  
Long term         
Total Liabilities $0      $0  
          
!
!
! !
Owners Equity $1,000      $1,000  
Retained 
Earnings $0      $213  
Total Liab and 
OE $1,000      $1,213  
!
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